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Members Of Faculty Attend 
Music Association Meeting 
N .. btrl DI u. IMll1ty '" u.. llld IBIIT'tll:lor la IIIWlle, will pre-
Sdool ol Musk atteldld • AlfftlJII: MIii: aa. orpn rt<lbl Srmdl.r at 4 
Clf dlll!klmb tarollM MvalcT.aeblr ll,lll. at g. Paul'• L.chwln Chla'ch 
,\1aoclaUoa tt 11Gb .,_. UM".,.,111 In c...wa. 
Howw1Nr,ud4. TM r«1t.1J wlll be _ ,. edby 
.:~o:7;.:'tc~~ =~=::;:~:rs. .~\muJ. 
an oro• ~ ._.. u.. two 01a- 5PetsM. juflk,ror,r, ,na. 
dllysolad.lYttlH. jar at Wlnllln,p, "1U pr_.,. her 
l,tr. ~ J . Cola ud .. , •• JWllor Rttllal IDlnDrTo. "'lht It 
K•tbwta Pfohl, .. ,lltUll ,roCH- II kl il)T'l'IN Audltorhm, utonS-
..,... ol mule,, atlealld mNtlap 1,. lo Mr. Jllrid Lowry. butr11Ctl>r 
d tht NIU-I AIIOClation d T•· lei raulc,. 
dlln ol SI..,. r« .. RflllcmJ The Pl'Cll'Rnl ,r!IJ IJlthdt I Pre-
... AUlltklM 11.U.Sialt.rol I ... 1111 Fuaua '" r Rat JN,jcr-
dllY•rCIMPltiU-. larJ. S.Blth,ftMlll'enllllhfrcm'.\le ... 
D•rhtr tha f•tl•IU•, Dr. Jfll M pov lat'owfflltl!,'•·.counttln, 
T. c1-.,,, Man fJ ,,. Scfloal d Mid mo't'ffl!UO fruin Sulle l\!'ffe 
Kalei ... lfn. F.lat F ...... 111, lfr. It-J•" La,clll1. 
ltnlC1ord1H11le, ........... 1dw• D11a., WflDl1fn.mC~ 
UoM tr,.,. INtr lanh7 Neial 11 S. C., hcpe1lo11tllndcno,i.a.t11chool 
W"6rop. after oba1nlrc her bltt.lon • 
Mr. D1Yldt.ow,y,c,olhporpnlat sn:• from Wlrxhrop. 
c•••lslryGroap· 
l1ilialts Member$ 
Zeb Alpla, ......., t'n&anler 
b cNJl'll1b7 Majors 11111 mlmn 
- ,,_...,, OIMIII' N la W 
!11a1 RIii 1111 ld:111- •• 1MN1n 
1llltlftldl'\Hfll ...... J"ftD-
c•C'Ut+Pt'HSdal!t. 
f"IIISIIW ae 1111 IMDlbel:'a ..... 
• \- ~,.....nMUSU 
! .... "'"" , .... ud 7 .. 
...... 
AIM 'ICIW'MIIMI..,-, XlirJ' 
lAICllN MerhlJI. t.aaa VlrJSak 
P•'"""' W,l.rJ ED111P ..... ,1&U1 
rrui:1, Rllar, Ud J'dtll Mar19 
...... 
(JINrt lflf'I D.U. A- ..,,.: 
\INC', hlalll c•t c1r11r, 0.-
11...,.., It.ti H"'- KN S• 
L ... 1, UII JHll Let ttt_.-. 
New ,.,,.l&C, ....... , WN1I 
:n.'"u~ ~ -r:-.= 
Tie offlNH ..... f« la 
eeanhlt ,.,. ,..... r ra.na 
~-::i.::·~·~k-:'".: 
Clc'J• J .. -~ tnl.aUnl'J ... N•r1Dr1 JOAM,. -,111 ehltnnu. n1F1...utFwr 
"Way Of The World" 
Opens Tomorrow Night 
IOC'lev M1trf1ln, plqed-., ...._ 
Kttt, ,1ntSW¥1t~1'I~. 
C..1W ltadlSHPM)'a ..... 1Ji. 
ron, ~11 111fw a.t •••- NirW, 
.-idow: Mrt. r al•ll fl plq .. 1iJ 
Mu4',11t C'hAp1N11t. MlatreuWIUa• 
IMM, tflee1oqui1ll1tll ... 1tlllll¥1t1HNi 
ol Yd, Wlltltort, ls ,i.,.s le' AU. 
Mu -.·t11t,, 
~nl, roD-IMIWII 11 nlll h U. 
l"ffl' of MIIUW Marwood., f"al.n"I 
curren~ mlltrHt; TIii)' L-. ... aa 
~r Wltrul •'J-,d; JfXte All • 
Bt1lYi lndL1'IIR • ,.._AIFGGila. 
Jim Brdou .. ,,m PIIO' U.. role 
ttl \l'all,11, wton, J111111c. Prror wm 
... _ lhP rollt ol Mlnd1& Ui1 
l'JUII SCllllp(fll H PIii, oa.,a 
c .. 1 I• the plly are Bab Rl&fltlaD 
" "' ta. f"OabftH• MaJ'Q' WNI U .. 
c-1a1, ,c.u., 1011 •• u.s--. 
1'1 ... Ind fllla £111'1 .. dte ...... 
........ 
Ka!Jt' IYIUlillllu -.Ill""'" u 
1U111e ll'PM&ff, Hlltled Ii, Janll, 
SldL Adirc H C'NMIIU UIII .. 
~-the ~laO....Nel-
1,-, 1a at. .,._ AbMd v1111'U\ , ,.,,... Ma. 1e c..-..c~ 
~• Will be ued U Ule bula el I IIIKUUloll tG lie hl1 '9' EalJI' WU,-. 
a W..,,,, lealar, II WffOIIIMte>r~ [KOt'. f). 
,,- wau o1 u. •r nl'd1 wm .. •--••reUIGN....._wM 
U. llll!ld d •r blllW _,.. Ill Ylebaa_.., dta Ullltal$1,&N; la ID,. 
~--~1fbUIU11t01"~at.U..wv. 
WC, 
TN wtatllrqi Cln1Mlat1 AHod a Uon 1'tll 1s,oMOr I ...,. ,_... .-tUeil 
" How To T•tll tbt lll llenW' ' M MiW. IO,.ll. 
Ti.. mane •m be ... II)' Mrs. "'"""" 11 .. fl Rodi HW aa Fl'llll 
t.e.tlldf• M•lhod or 1-cllirW tae llllllrata. 
N• •tuctv Is offend u a PffpUlllon fur • p,ocna not • ..,.._. 
I• tltllell the ,ndatn wltl hl.ve lN apportunll)' &o \M( h. 
n. Nllr'H will ln,olve brelvw ta.ra d tralnlnl froot aq,u m ,..,.. 
w,.-r on Sm!~ It WeiltY, If•~ will ta provlM. 
n. cott to U:e ..... 11,·llt btS2.H T- bcri.a will ... UNCI: STREo\M.. 
LRre [M;LJSH ud ~~ M.,\~S rOR sntEAMLIHE. tNtiLllll, 





Editor Views Town· 
BY lll)PP.Y HAMPISON 
5"ln9 1111• Uleu •n ewer,011 
IN ICIIMU!t• to pn11.u: lboul: for 
•t1,...- re,a-. iht.JfHlm .. -.r. 
~ .. udpldt~. 
5caM J0,000 Intl dtlUM rw-
c.U., tSofflled OI', It 11111. It• 
&ai,&ed So stonn tlle PlfltllUII: ln 
pniC,Ht ap•t th• lft.r lnVIM 
HUI. A WNk lltlr, allllthar tar11 
~lleM1on,t,1tnl11- l11 
...,.., oldie nrl11.\'ltlM1n, 
ThtMn.11'-t ... tnlOKt'Olft6'UUI 
,.,. ualt. ne:, brNd ll'IClba and 
lbe~beta'1oraciwtflU• 
=.-:.~,.'!:'rt'== 
.. n - whet**' u..,-,- In Vi«• 
iaffl -, UM4r n.-11 tflolu or • · 
O.••••H'llllu.ul1d1t,-
altkun. I pk4tltlM MHkao WU 
1et.i11LNICor&htC't.tsaon-;.lllba• 
....,.uc,.,..__ TM• 0-, IM 
,.......,. ••• ~,11ttlllldol 
~ *•a. tul, IMc.d, tle 
_... "'' aellMIIN toptoees: 
.. 11U1-. ol fr•lh- OIi CM t.-
loirtd lllll Oltol_...t,M&tlls 
fllclldH for -II I lup &altl--
.W a-oad. nit c1,..- TKiEII 
.ca.c.d 1M proble.a la HHftl -,1 
a...,. .-,.: udNltof'Yl;and 
•• eewul o.rtatm. SCUNal di .. 
~., ~ ... btcauNd 
.... ( ... ,.....,. tle TtCD'~ .... 




~ . s.,111r.,tonnNKla:J 
..... aeM,.. nldl tol1pl; 
adler1KA\'Eat1111&&. 
~· wu lbt u..•dlNT-Clrla A,......_doa..S....nl ..... 
NI'S ,..n, 4l141d_. NCI .. U. 
TGA ..... 16 ad! NIDCUII kw 
Group 
Crawford Probes Into Definition 
Con(erning "Teach" And "Tea(her" 
A tac!Nr ••IIM be calMd. 1 ..,ld-
•a:• c-11« wtlli le&.1 ~1 
to11$U01'11,for lllapo1tuca.., 
tall.I tvldl111 • •UdNI ~ 
- c11acow.,,. or .... natbt. Tt. 
tat• c.,. _... .... dliKWer kir ~ 
........ 
Ofll'I COIICepl fll tpd1lr9 Jade,-
lfl'llllaed lara•l7 _. .. 1, .-1c•"wtu.t 
Iii• •l*N• ~kl pl• '""" Ml 
cLu1. To 101N1 lMCNf"I tbb 1, 
GIil, the auunwlallon nl f:.ru,. but 
1o1htr-l'-thur»c1•1D09led,a 
11 ol U.. l•1t lmJiol1UCC, 
Letters Received About Green 
.,, lo ~ laMe al the MtCtloa 
ollblXl111''~_.aadldittea. 
0. tlei«klll kaclf ., Mid oa U. 
-· ., o.a, dltm ltlll" ....... lri U..lr MU N'IClap. t ._. wt11o 




MANAGING EDITQI ........ .JKltie H11911i11 
COI.UMNISTS ••••••• Clncfy Crawford, AMII 
Elllon, Mlr;aret llcOavid, .M*, Mc· 
lllMAy, Jani• Polkinhorn 
ftAIUU: EDITOR .......... ,Dora Woolfrey 
CARTOONfST ................... DollA S4.,ttte 
PHOIWMPHER ................ .b Nichols 
IUSINlSS IMNAGDl,,,,.lllube&tl Mct1N 
ADVOTISINO ............. .Jud., Mcl.bN 
NEWS EDJTOI ............. .Nelllta PrlcltNH 
Affl. NEn EDITOA. ........ a..ntia MIICl'I 
ClflCULAi'10N .................. 1an, MlnMil 
ffAlUU: STASf . ... . ........................ .oa., ......... nl lldty WIii! ... 
REPCMT£JIS ... L1rde CoUHn • ......_ lbp,y, Ame lld:I.,,..,, Julk 
Mo.lirlhlad. JIM'f loaotf'I, airlay lladha,n, ~ HI• 
t:tlCULATICN t.SSISTANJS ........ .!lec,hat .. PolkNlhom. lanve ... tlty 
ADVUITISING ASSISlAms ............................ Clndy Eusy, 11:a, ~. 
Open Column 
Protest Reasons 
Cited By Writer 
RY f.Ll7.ARF'TH ROOCitltS 
It • 11 brpll •llh • 1lt•l,i, .II I 
1-11 tOW'ffr In NotUICarollna 
WMn, r,. ~~· pc-oldtcid -
fl'UI o\tncrlc:ag' C'Oll9U&III that 
ll&l,c:11 rMII "N 1.,,r(lllll tlallcllf• 
J~o \llll ~n lnl789 whrfl 
r;ffltti peaPfUJot\Ond:l,w:bt"~ 
1:'ld pollllul powtr. 
so, no, It k'(lnJbo,.. 177~ 11htn 
th11.\mer\c."1ntolonlHpn,'ll'&ttdF.n-
alar41 unJ111t tantkin prutlcH. 
ln Nt:o,;,::1;.i ~t!111~f~" !: ::~ 
ao alp th M;r.cni c,nu ln -.111.c:h 
Fnallallmffl prote1\ed. apl.,t ab-
lute a,onaretlr, 
1M tKt, 11 r~lty k'Pfl lrith tbr 
Cn&Mdel oi lht )1\$!\to ,\IH . 
Realty, rt11lb' lhoulfl. U ~n 
1111h aJetu1ol~arflh.tlotn:1dc: 
OM M-11 nl ;r, ,arolut by lhru.111: 
C:">lftJM:rtbll1t,outol11111DDllltW 
and by bnaJmw •II ki/'ld& ol n-
t&bUlhed nile~ . 
~ "°•II : c:all1 -.IU1ed • Ith 
,c;i,c,.,,. ,nd '"'· •li,IIC~ J)f'DU.U 
a.bolll ,lrtue ,ud tbr ristc lo lhll'lli 
,UllqNstlon. 
No, "°- It •11 blopn. ............ . 
na ,ou ,ct CM pkhart'? r«1J;I, 
Nv.betnpn1Ce•t1111•11'91lt.f'lr 
&!O"Cmslftt or ~k ia.)&a,t1t o 
Ol lhl Ill• 1C,le ol lM -ldy ll11u 
,-.iW blp• IMna ~- H 
>iu ti.ea dRff<1ttc: and ,lowm .at 
I ... L 
wr. aro 111,-n ol tlleblcmd 
thal woa11hed a, tM •rb' Chri~ 
111111 elUl'UIIMd die no,uu la tlie 
amphll.heiuen or H U..C~u 
and lhll!lr"flWflllH'" tl.ulled. or 
wbm FntEhmaa f~ r,-Ml.le. 
n.e.-,inen1.eoac:11to.-ladcettw 
poltl.leal andeconomle r i,t,ltoltbe 
bl.le .. men &nd womn ol' ,\.,..rlca 
h,ufflldeNIIMl~Mmtwot•k. 
MlfN kNitt foolllh, - rktltultd, 
alll - ct.ad. So, It's •II~ 
i,td, 1 pries; BIIIM1 II Wffltnlrtb 
"" 
u. ri,tit co ,uaic: .. :, • ur ... lUCI 
ll"IMIIII lo all ltudtlU • liut ll I• 
• rl&ti1 U•t r«ul,. lo be wrlltett 
don ln111J(ldn,offkq,l,ndblnd-
i,c.f"c.c1~,tlll1,laht 1:ould 
be lCJl!Ked •hen uptr,11111:f'L. I pct-
lONll.r don't thldl ll 1'Wl-t bcundcr 
Ille prHtftt Beard, tuc.. noMt., It 
COULD be - If nal :..,. t.lffllll'IIHr 
• l'lmlre, leo. co,;1p,ttea1 Balnl, 
ir - - .. Boo-,! -wn UIIU'I 
• - - 1h11 ,·"1't(torerula1llffdi• 
aun.111dd,wtars"""'11l"IUl'fflt• 
•• U..:. ln&o the -.Ubltlon? Tbere 
JD11h1 be •lotwt1:1:11'11'tltleDt 
.mt1111.: IU\. . tlll'Ol'Ul7_.--. 
,UA In ~ o,m RM I WU a,:aln 
fORt~dt-/ , .. unid vi Ole atC'flUIIY 
n1 .... wna t11toJlldklat,rocec11atts 
··~-lJat !Oftlcb.llV,,lrd 
'l'IC:IN!ier wflo II Tlll(C In the t~ 
to -- I• 1n, IM-r l lllo the 
lll'IMtlpUon ot ,,., (&ff. 11 hu 
I• lM J:UI :.0C.. "OMldtttd -
tCHcsl for 1nl""ffllp1lrc Bo,..ird 
IMIMff to TN, and *°. frltlld 
wlio 11 a B•rd Cl'lallbu <t,cu.aled 
tM CIM 'll'titl Cl'II prlo.-toffl,1 ltlal 
1M laterdldllOl.p1'1lclpatt-lntlre 
trial or lnlJlevotlnc. nii.11u lt 
lbould be for a Dolrd intmber 
pre)ldlc:edfor lhedeffflll11.l1JY.1t 
a,dl .... el,oclotha.acc.nle aer-
clu otJ111tke .. 1 l1onopre-dl1ro111d 
a,alnatthedeC~nl. • -Bulnothlrc 
In the coruUU/tic.., ._,o llllve r e-
q_ulred Ull1 Bolrd mvnber to wllh-
dra• from the,,.. .. nor l'\.'lllllrtd 
U;e Roud member io pruent lier 
p1rtlclP1tloa In .-0U111o Ont, lhll 
1tr<4corTVl• Uolu:ollllltpartlcvlar 
Bta1din:.clc:11M°h t·e1tc-,t1aru~ 
d1to ry, But Uil1 con'W!cllon ml&bt 
mt ,1..,., be"° 1tniic11 le fWlro 
Bmrdl Ind I: loo nMdt to .. I~ 
('QrJ!Onltda1.11t:11~enll11lhe 
trrlacn corw1111111on. Sfcan.Uan ot 




I Ill• • '9en:o,tf1' UM II~ 1.t 
,pa.c•toducr1be lr'Q'Jd~ 
&JIPlr\t1ce (ll.ipef111l7 It pro•ldecl 
_,.. am.a1nmanO ind io lilt a 
, •• .adltlllaN. thlt 111cd io b- m.adc 
tathe Judklal l~ICf'll • • addlllons 
1halW011ldnots,o1MKl'lch1asellll 
l )'ltem &I th.I:,' lfoukl d,1rlty II. 
N•n •MIi I wlll lO dlKIIU 
(qal,m 1ua.u1lom Ullt are eDt 








BY DOM ANN WOOLFREY 
"To pnmote CC'!lt1• Jco,all;y, te 
lllMI•• U. •Plr1t d nnln MIii 
rellonlllp ainq unl,•rsltywamui. 
MJneopluialld IIICOllnpl.,_ 
erthlP. AND dwel11> a filler i:,pe 
ol.colJeae1r01na,i." 
The •bare 11 a a&al1tnlllll. Saa-
iar Order 111. anrnr lo U.. quea-
tlai: " Wllll 11 SNlor- Ordll"?'' 
But theu wonta so.,1111 a.a U. 
llonn orqw~nrniaml11S--
tor Oner .... "" llldl n ..... 
died. !'lw'•b' ttwe 11 more to 
SeftlarOrderlfllndllL 
Putiap1 cait'ort can belalri•VI 
U. atai.d ,-p:,ae d Wa 1•r"• 
Seftlor ONer "'° .._ CM JIID"" 
PDN ol'Salor0Nler~ntler 
Ur:ia &Nlnn.' ' s..klr on., ll 
linli'C ltallf •111111 lalonnhllllllWlD-
W'ql pablle d Ill dl111!111'9r)'. 
TlierweUt:aJt, U. 12 ....... 
dlNen tr dlelr di.la IJd U. ~ 
YSom 5Nlal-~ ~ lhl Mil 
~ WbG!np. ti. H t,a , B, Ga-
lOllo DIH ol' Slvdalu, 81JI '''-P 
11-, 11111r n...- • ,,.. JIUIN o1 
a.ca..-... 
SN&or Onltr m..:. ..,.,,.,...... 
dly 1110t at 10 In'"'-'-IN,._ 
1UDIIROD91la'1eCIUIIIDon.-
todme•MwlahlDemn1a.ltall 
lo lhlnl, .ior Ordlr II Ullreto 
unrv q,11,.u- ad m1 ID blud 
, OII.Judcnl;IIILI. 
, .. ~ ONor," Dan GI~ ' 
ndirr.ild, 11 l1 ainorsl1 billld'IQ£ 
ll'O-.i,to~lb'l9'111tlblllc.,lo 
UK' c:ampu1;• Thi, It ea11 du If 
P«!P11 come '°""'nl. •Ith mm-
p1alal, IIIIPltioal.o 111 d wldefl 
1r1 1ll'lleam1 c:.crlbuUc. lo Ke 
s:i:.,..Lb' • CHllnc d pride In \V1&-
thnlp 1nd wort for thhl feol!rc In 
c:itr.r,;• 
Thlt year 3ftl!or Onkr la ol.-
r1rlftl' any to •llnlate the de-
prit11lon or c1;1,., :i.nd •eek• ot1-.:-
un1 •• lntorJectlrc the fillid ol. 
1pontanlly IMO Winthrop'• f"llrcat 
1-·1owc:r1. In the mld1tofeQm• 
Senior OnSer •Ill IO lo dorm• to 
C'Olldllct•lrct•-rslll11tor-t1lcwe 
thepru:..areol.enma. 
Moatb' thb •Ill be to heir> the 
rn1lunan II lhe crui1-down ol. tea• 
ch,,r1 • Ull)'don'tcrack-~.but 
IC Ule tparil. CUI be lit an4 •pread 
lllnMdmut. U. .,..._, U.. r.iax;. 
THE JOHNSONIAN 
mtetl11&•· Edlf 111tmllm of tlab year', tmior ONM lff (I to r) Sua C'.H,dls. ht~)' McFalldl,,, , Aa ... Brown, JN1 
~~~-;.~:n:-t.=: Drrk,AbbitByrd,Jarkieffaywood, MuyNdlJai:bonaad~-- -----
~h ~ " .. -~".=.:':": Dr. Powell Holds .-----------------, 
11
:::.;::on11rwan&11o"-'- R19istratio1 Meet SHOP ... 
.- lflln " Tt.l T'INlft CNIT'- c;niap meetUIP ror Ula purpoAi 
1-.dttl," It .... JnOr"I ...itr, dexplalnlASpr1-re,lurat.lonpro-
::'~iiaZ'.~:".!...~,'t7. ed&ru •Ill be lleld Mordly(Now. 
,.,_lalfflMl1clSmarOnll'•at 6) at l:OO&ndl:3Dp,tsi.,~N 
to l'IIISIIII llllli1'ldlall bill tlllJ •at :Ida~ :irtpi!':;!~ dindor ol 
to...-11 laletMr, ,\ttontUW to Dr. Powell, ,q1 .. 
Pa'ffllPI, A.-&l, l!l'Clllffl PJINHed. tntlon embln atudenta not onb' 
It bell: "IUIIM)'CIIMIIIOldlllM co pLinthc:lrCollo,rilCHmHllr"t 
IIOffltl ll'OIIP OIi ellllpu, eennnel 1clltdllle Ill.It IC also 1ppfflXtnw.t11 
about Ille eawipu, II• ..,.._, 81'1Q' lhe llllll'IHr or people dulrliw eer-
from tt.rlr ame,.. .... to allow Lain c:vw-11, u well II tdentii'7"'8 
they c•re. . eonllic:t.1 th111rlsebctwetnreqvlred 
..;;=:r ~"!~~ ,-::.: ,"- = M=L-------,) 
ia,rt1cularclrc11.10A:.zs;:e1alltor,., 
Memlllr• DtW they an tappe;s 
1hould hive a f11llnc d 1UTlee 
tow1nt ll'le 1choal ralhlr daft a 
rtt11iwoetionor." 













LOOK FOR OUR 








•Hoir Color Just For You 
"Yotr Caap11s Drug Store" 
Across from Lee Wicker 
MARTIN PAINT AND SUPPLY 
Free Yard Sticks lo all 
Winthrop Clrls and a I 5~ 
Discount on any purdwe 
WITH THIS AD. ~lortin's 
always welC'Offles Winthrop 
Girls. 
Paint And Supply Co. 





333 Oakland Awenuc 
Sludent Rates 
And 
Special Weekend Rates For Pare1ts 
ALSO VISIT OUR 
SWINGING CELLAR 
"'FCK Rl"l'<'f\"lllion11 Call" 
.t!ll,(11-tl 








Chorldn Hwy. 21 lock HIii 
LAN GS TONS 
Downtown & Beol!Y Shopping Center 
For fan , Wulhercodr. 
fealurcs lhe pantsuit with 
matchinas1.1,1 from• 
winson1e usorlment of 
~ plaids and 50lids 




.\fONQd Y·Tl{tGi'QA 1·-w1.p 
Jamn Coburn In 




'7HE GE,VTLI:: (NA,VT"' 
S-,Neir.1S.16f 
'"FALSTAFr'(2 DAYSOJVLYJ 




-.-u ..  
""'-' ...c'•n,uc<l pa• D<I 
,11elprtu .. Nt'l;illallfl 
1f1111MncffftCW,1f 
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· "T e Uttle Chapel'' Has 
A Legend All Its Own 
Ort,IDII\J U. 1111114111( WU d .. 
.s.-1 All the earrtas• llolaA for 
At.i. HIU Marmloa ln Columbla,, 
Soall C•rollllll. AIJllllf Hall •• 
• .. u11, COl•llll mard•• who 
... tbe bouN aal out-bldldlnp N-
s..s aa A COIINI .... to hla •if• 
... MDIIII U.lr tllab7 eltate. 
TIN clllp,ol •-,yed W-11rop for 
011t 1-.r, 0-, .• ft.tr Ille ad-I 
IIIOf'td to i.tctt ... ,rwra, It-. 
1UII UN IIJ lM _,.,,.. e, 
Ht! W1-llrop -.u lotar..1111 Roell 
HIil Ind llit !iecaialty •• ota--
,QI lo -• 10 O.C-..tur, C--,ta. 
.\l thJ.1 u.ns. )flM J.aU,1}.. JIU.-
MD, nw...H Mtrtlary fl U. 
.LMMle A&IOCYi&,..r-----
U.t &he K!lool •C'91lre .... tt•TAI 
UII hi..,, It aa,,ad kl r.C!"II HUL 
Je!:aaa 11111 die--, me..:. 
1M7btberlMOIIII ... ,... 
llndl• fl. u. dapeh 1M ...,. 
=.-:4tr=n=~-=-= 
.a.t.wuataJ.-.1& 
A~.....-fronr.tba= :....lti .. ~p,.!. 
,...._ U. i;llapel to Wlldnp ..S 
Mr al--. an M-, 7, 1931. 
PIia _.. 1111«"- .,. aore 
ND•• U. achooll lleUII &ht fWldl 
~loC'Oalplelellw111111rlal 
Nd nbuUdlllis of Wll!dnp' I ~ 
pike. MIii RIIIHII. ...-, .. , ... 
Dlftdtodi. '-'llftlrnp..AaW-
'The Little Chapel" 
....._,....., .... ..,c.a.,,. 
Dr.N.P. J1rono1 featared Speaker JAMES PARRISH'S 
At A•erlci1 Coll11lat1 Assodatlo1 FLOWER LAND 
Dr,Jlmllemw1Dnpn.-111e 
... ._ d - - RltlltN. OINI' 
mn... ..... ~.... tllDllt 
c1 --.-. cacher......._ 
............ lldltnU.. Tbl 
6-tdlM~aa.-lswld:I 
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• 2 ,.,.. .. 
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7.00 
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Ftawer1 For Your Rocrn 
Aodlaurfrl-




. , ............... . 
DOWlll'l'OWN MIO •u.n .. ....,. CDITUI 
ROCII. HIU.. 9ouTN C.U.0..1-. 
The Colony Restaurant 
Kosher Sondwic!.es Greek Salads 
Complete Fountain Ser·,ice 
Bonano Splits 
Sundaes Shakes 
Open 6 A.M. • Close 10 P.M. 
THE COLONY RESTAURANT 
AcrotS l'ro111 Ltt Wicker 






S5.50 SINGLE $7.DO COU8l.E 
$8,00 TWINS 
Your Home Ton Mottl 





''PHOTOS FOR AU. OCCA..IONS 
314 W. Oakland Ave. 327-2123 




AFFILIATE> FOR ONE-STOP SERVICE 
FRESH AS A FLOWER· 
IN JUST ONE HOUR 
25'1, discount en cky demffll IO 
Wllllhrop studmtl, flC'Dlly, and 
'11aff oa MOIi., Tues., / Wed. 
We Wish You Each 
A Successful Year · 
THREE LOCA TiONS 
121 C.ldweU •;treel Salucb Sh1>pping Centft' 
Ind 
CHERRY RD. 
ACROSS FROM car.A-COLA 
BE WISE - MARTINIZEI 







ALL WORK GUARANTEED. 
1..-.. Your Shoea, l!lc. 11 
ONE HOUR MARTINIDNC 
ForRepolr 
BAKER'S SHOE SERVICE 
123Cald...U 
Indoon or out, warm wot.her or cold, Lady B'• briq ,w. 
aehic fashion look in clume. fa foot1NV. Th61'n alNkin 
Jook •• , L "Ul1 in fit,,, wondennlly li1ht and ct'ID!ortable. 
LrisUttly lllhioned lor dorm, travellla1, ahopptn, at JUII: 
Jou.nainl around. Numeroua aty?es and eolora to uoml 
lrom. ••• cot.Jplete ait.e and. width nn,pa. Come llip mm 
YOUR paao!Lady ~I 
--.. G- ,._ A,c FltlN C-,a,"' 
nz CALDWELL $l. 
••• today! from $13.99 
